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1. AREA O LINEA DE INVESTIGACION 
El presente estudio de caso se encuentra enfocado o direccionando al área de 
bodega (Redistribución de los espacio de la bodega de almacenamiento). 
Producto terminado, Materia prima, Producto de propiedad del cliente. En la 
empresa Vidaplast S.A  
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2. ANTECEDENTES 
 
VIDAPLAST S.A. es una compañía nueva, constituida por escritura pública No 
4165 del 28 de septiembre del 2000 otorgada en la Notaría quinta de Barranquilla 
e inscrita en la Cámara de Comercio el día 11 de octubre del 2000. La actividad 
fundamental de VIDAPLAST S.A. es fabricar y comercializar preformas y envases 
plásticos de diferentes características y especificaciones. Actualmente, sus 
principales clientes los constituyen empresas que fabrican aceites comestibles, 
lubricantes, agua, combustibles y productos para el aseo del hogar, entre otros. 
Desde sus inicios, VIDAPLAST S.A. ha mantenido continuamente el propósito de 
brindar cada día mejores productos a sus clientes. 
VIDAPLAST S.A. se ha propuesto como meta conservar la certificación ISO 
9001:2000. Para ello se ha trabajado en el diseño e implementación de la Política 
y Objetivos de Calidad, documentación de Procedimientos e Instructivos de 
Trabajo que van a permitir permanecer con dicha certificación, asegurando la 
calidad integral en la fabricación del producto. 
La estructura de la organización es flexible permitiéndole atender a todos los 
clientes, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y sobrepasar sus 
expectativas. A lo largo de los años de producción, la empresa ha adaptado su 
estructura organizacional a las exigencias del mercado, respondiendo siempre a 
los lineamientos establecidos en su “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA”.1 
 
La actividad fundamental de VIDAPLAST S.A. es fabricar y comercializar 
preformas y envases plásticos de diferentes características y especificaciones. 
Dentro de los polímeros utilizados como materia prima para la fabricación de 
envases se encuentran el PVC, la resina PET, el Polipropileno y Polietileno de alta 
y baja densidad, los cuales después de ser sometidos a diferentes procesos de 
transformación como inyección, extrusión y soplado adquieren propiedades 
ideales que posibilitan la obtención del envase Actualmente la organización se 
encuentra ubicada en el municipio de Ciénaga - Magdalena, lugar desde donde 
fabrica y comercializa sus productos a clientes nacionales.2 
Cabe resaltar que para producir preformas, únicamente se utiliza la resina PET.   
 
                                                          
1
 ORTEGA, Karina, Manual de calidad, Perfil de la empresa, VIDAPLAST S.A 
2
 ORTEGA, Karina, Manual de calidad, Descripción de la empresa VIDAPLAST S.A  
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2.1 Misión 
Somos una empresa del sector industrial  del municipio de Ciénaga - Magdalena 
dedicada principalmente a fabricar y comercializar preformas y envases plásticos 
de excelente calidad gracias a que contamos con tecnología adecuada, personal 
calificado, experimentado, idóneo, con amplio sentido de pertenencia, siempre 
dispuesto a servir y convencido de que mejorando continuamente los procesos 
logramos satisfacer las necesidades y sobrepasar las expectativas de todos 
nuestros clientes, contribuyendo así al desarrollo de la región.  
 
2.2 Visión 
Ser en el 2010 líderes en la fabricación y comercialización de preformas y envases 
plásticos en la Costa Atlántica, y lograr reconocimiento a nivel nacional dentro de 
la industria del plástico, como una de las empresas con más altos estándares de 
calidad. Todo esto como resultado de una excelente gestión administrativa y un 
nuevo enfoque orientado hacia los valores organizacionales, la mejora continua y 
la satisfacción del cliente.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 ORTEGA, Karina, Manual de calidad, Misión y Visión, VIDAPLAST S.A 
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3. JUSTIFICACION 
 
las empresas hoy en día quieren ser más competitivas y es por esto que buscan 
que el almacenamiento de materia prima, producto terminado e insumos no sea en 
algunos casos un dolor de cabeza, es por esto que continuamente las empresas 
buscan mayores oportunidades de mejoramiento, para poder contar con 
redistribución en la bodegas que les permita minimizar  las posibles causas que 
podrían retrasar o entorpecer  los proceso  de recibo, almacenamiento y despacho 
de productos que en última instancia se busca que el producto llegue al cliente de 
manera adecuada, con la calidad requerida, en el lugar deseado, en el momento 
oportuno y con los mismos costos satisfaciendo así sus necesidades. 
Este estudio de caso aplicado a la redistribución de los espacios de la bodega en 
la empresa VIDAPLAST S.A permitirá conocer los problemas que se vienen 
presentado en el área de bodega y así generar estrategias que permitan 
solucionar y mejorar  estos inconvenientes que se presentan por la mala 
asignación en la ubicación de los productos terminados, materia prima e insumos 
y los productos de propiedad del cliente; que se convierten en un gran problema 
de espacio y de obstaculización para desarrollar un proceso oportuno y eficiente.  
Es por esto que es de gran importancia que VIDAPLAST S.A. una empresa 
comprometida plenamente a satisfacer las necesidades de sus cliente, y que se 
encarga de la fabricación y comercialización de preformas y envases plásticos  
pueda ofrecer productos con una excelente calidad, esto con un enfoque siempre 
de mejora continua en todos sus procesos y un sistema de gestión de la calidad 
que permita consolidarlo  y diferenciarlo como una empresa líder dentro de la 
industria nacional.  
Esto con la voluntad y compromiso de trabajar con honradez, imaginación, 
liderazgo, eficiencia y espíritu de equipo para lograr la excelencia. 
El aporte académico que bridara el estudiante a la empresa es muy importante  
porque le permite aplicar, enmarcar y profundizar todos los conocimientos 
adquiridos en el transcurso del diplomado de logística, al igual la empresa se 
beneficiará de ello porque se propondrán soluciones a los problemas que vienen 
afectando al área de bodega. 
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4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la empresa VIDAPLAST S.A. presenta en su proceso de 
almacenamiento inconvenientes con  la asignación de espacios para la ubicación  
de productos terminados, producto de propiedad del cliente, producto rechazado y 
materia prima e insumos etc. Lo que produce demoras en el almacenamiento y 
obstrucción de las vías de acceso a los productos. 
En estos momentos la empresa no tiene asignado un área específica para el 
almacenamiento de los productos que maneja en su bodega, ya que no se tiene 
criterio alguno para su ubicación y esto queda a decisión del auxiliar de bodega 
que los ubica en cualquier espacio disponible; trayendo como efecto que al 
momento de ser despachado (x o y) referencia de envases o pimpinas se retrase 
el proceso; haciendo insuficiente la capacidad de la bodega para almacenar los 
productos.  
Con frecuencia sucede que se hacen movimientos innecesario lo que dificulta 
sacar un lote de producto terminado para su despacho o materia prima para 
producción, debido a que para ser uso de ellos, se realizan muchas actividades de 
remanejo es decir para poder buscar un lote especifico toca mover uno a uno 
todos los lotes que estén primero  y que no deberían estar allí hasta ubicar el que 
se necesita; puesto que obstruyen la salida de los productos que podrían tener 
mayor rotación.  Como se ilustran en las siguientes imágenes. 
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Básicamente la empresa maneja dos técnicas de almacenamiento las cuales son: 
Arrume negro o arrume a piso y sistema de estantería fija (Poseen 3 estanterías 
de 3 niveles y 9 compartimientos.); para el caso de la técnica arrume a piso, este 
presenta inconvenientes, debido a que la distancia que tiene que ver entre un 
arrume a otro de lado y lado no se respeta y por ende causa trauma para el 
auxiliar de bodega cuando necesita verificar manualmente el número de 
identificación del lote, fecha y turno de producción.  
Para el caso de las estantería fijas la utilización máxima se pierde porque no se 
tienen una unificación de las estibas es decir se manejan diferentes dimensiones  
y clases, lo que ocasiona que se pierda al máximo el espacio para el 
almacenamiento, esto también sucede para sistema de almacenamiento de 
arrume a piso. Para el caso de los productos rechazados por el cliente no se 
dispone igualmente de una ubicación concreta para estos, lo que genera otro dolor 
de cabeza para el auxiliar de bodega, pero por políticas de la alta gerencia estos 
productos  no pueden ser nuevamente reprocesados debido a su alto costo, lo que 
genera que se pierda mucho más espacio para almacenar productos terminados, 
materia prima e insumos. Por otro lado las  maniobras de operación que debe 
realizar el montacargas para tomar un pallets se dificultan y a la vez son 
peligrosas por el poco espacio que posee,  lo que entorpece el proceso de 
almacenamiento y despacho. 
 
El siguiente mapa de procesos muestra en que parte del proceso de apoyo, es el 
subproceso que está presentado problema. 
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MAPA DE PROCESOS VIDAPLAST S.A 
 
 
 
 
El esquema anterior4 muestra el flujo de procesos de la empresa VIDAPLAST S.A. 
En este se observa que el Almacenamiento es un proceso de apoyo (subproceso) 
que apoya a los demás procesos de la organización, pero se concentra 
principalmente al almacenamiento de productos. 
Luego de analizar visualmente los problemas distribución de almacenamiento 
surgen estos interrogantes. 
¿Cómo lograr redistribuir los espacios de almacenamiento en la empresa 
VIDAPLAST S.A? 
¿Qué estrategias logísticas serian apropiadas para contribuir con la 
redistribución de los espacio de la bodega de almacenamiento en 
VIDAPLAST S.A? 
 
                                                          
4
 ORTEGA, Karina, Manual de calidad, Mapa de procesos, VIDAPLAST S.A 
Subproceso a Estudiar 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 GENERAL 
Identificar y proponer mejoras que optimicen la redistribución de los espacios en la  
bodega de almacenamiento de producto terminado, producto de propiedad del 
cliente, producto rechazado y materia prima e insumos en la empresa VIDAPLAST 
S.A. 
 
5.2 ESPECIFICOS 
 Analizar la situación actual de distribución de almacenamiento en la bodega 
de productos terminados, materia prima, producto de propiedad del cliente  
que maneja la empresa 
 Identificar y analizar las causas por las cuales se generan un deficiente  
distribución de los productos. 
 Determinar que estrategias se van a utilizar  para contrarrestar la mala 
distribución de los productos en la bodega de almacenamiento de la 
empresa.  
 Plantear posibles mejoras que optimicen una redistribución en la bodega de 
almacenamiento. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El alcance de este estudio se enmarca en la redistribución de los espacios de la 
bodega de almacenamiento de la empresa VIDAPLAST S.A. en donde se 
almacenan producto terminado, producto de  propiedad del cliente, materia prima 
e insumos. 
Este estudio se desarrolla teniendo en cuenta los problemas que se vienen 
presentando en la distribución de las aéreas asignadas de los productos. 
Este estudio va dirigido hacer el análisis actual de la distribución en la bodega de 
almacenamiento de la empresa y a generar recomendaciones. 
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7. SOLUCION PARA EL PROBLEMA 
 
La propuesta para solución del estudio de caso Redistribución de los espacios de 
la bodega de almacenamiento en la empresa VIDAPLAST S.A se desarrollara 
teniendo en cuenta  los problemas identificados en la distribución   de las áreas 
asignadas para los productos y de esta manera  se determinaran las estrategias 
adecuadas a implementar: 
 
1. Es importante el aprovechamiento del espacio al máximo de la bodega, 
teniendo en cuenta este concepto, se propone estandarizar todas las 
estibas de la empresa para lograr una mejor organización, de esta forma al 
unificar las estibas se aprovecha de manera óptima el espacio.  
2. Dentro de todo proceso logístico es de vital importancia que se desarrollen 
inspecciones visuales en la bodega.  Se propone que estas inspecciones se 
realicen semanalmente, esto con el fin de verificar el estado de los 
productos. 
3.  Es importante tener un plano de la bodega en donde se muestre la 
ubicación o área asignada de los productos (producto terminado, producto 
de propiedad del cliente, y materia prima e insumos). con el propósito de 
que no ocupe un lugar distinto al adecuado, al menos que el Gerente de 
Planta y el jefe de Bodega determine lo contrario y apruebe su ubicación en 
un lugar diferente. Lo anterior modificación se le debe comunicar al 
supervisor de turno para evitar confusiones.  
4.  Los productos o materiales que ingresen a la bodega de VIDAPLAST S.A. 
deben ser almacenados de acuerdo con las normas mínimas establecidas 
para la conservación de los mismos.  
5. En necesario que los productos rechazados por el cliente tenga un tiempo 
límite almacenado en la bodega para su evacuación. Esto se debe realizar 
con el fin de no generar costos de almacenamiento y además de que no 
ocupen espacio necesario para otros productos. 
6. Es de suma importancia ubicar los productos de mayor rotación cerca a la 
salida de despacho. Esto se debe hacer con el fin de evitar que los 
productos de menor rotación no generen remanejo, esto se hace mediante 
la utilizando la filosofía FIFO (First In First Out). 
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7. Es necesario habilitar la puerta No 2 para que no haya un cruce de entrada 
de materiales en la puerta No 1. Como muestra el siguiente plano. 
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Con el fin de establecer la asignación de los productos terminados y materia prima 
de acuerdo a su volumen se utilizo la herramienta Diagrama de pareto, para 
determinar la clasificación. 
 
 
 
El plano que se muestra a continuación ilustra una posible redistribución de las 
áreas asignadas  en la bodega de almacenamiento; de acuerdo al volumen de la 
materia prima  y a la clasificación  A B C que resulta de la rotación de los 
productos terminados. 
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8. CONCLUSIONES 
 La distribución de almacenamiento en las bodegas es muy importante para 
mantener una adecuada rotación de los productos tanto como para el 
producto terminado como para la matera prima, con el fin de que  estos no 
caduquen y así prevenir desgates por el tiempo en bodega. 
 La empresa VIDAPLAST  S.A tiene inconvenientes con la distribución de los 
espacios en la bodega, lo que se recomienda buscar estrategias para 
contrarrestar este problema. 
 El personal de la bodega de almacenamiento no cuenta con la capacitación 
necesaria, se recomienda proceso de formación  en la distribución de 
almacenamiento de productos. 
 En el estudio de caso en la empresa VIDAPLAST S.A se detecto que los 
productos rechazados por el cliente no tienen un tiempo límite para su 
evacuación, se recomienda asignar este tiempo. 
 En VIDAPLAST S.A  se encontró que no tienen políticas de manejo  de 
control de inventarios y pronostico, lo que se recomienda hacer uso de 
estas herramientas para un adecuado. 
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En los siguientes anexos podemos observar  las fotografías de los productos que 
se almacena en la bodega. 
 
 
 
 
Anexo 1. Bodega de almacenamiento de producto terminado, materia prima y producto de 
propiedad del cliente. 
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Anexo 2. Bodega de almacenamiento de producto terminado, materia prima y producto de 
propiedad del cliente. 
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